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RI?SL'JIk:. - 1,es regimes alimentaires d'ncnodon normnni Gosline, 1951 du rio Tocantins 
(Rresil, Para) et d'Acnodon senai Jegu et Santos, 1990 du rio Jari (Rresil, Amapa) ont eté 
determines à partir de l'analyse de 17 contenus stomacaux pour chacune des deux especes. 
Elles s'alimentent principalement de plantes vasculaires, fruits, graines, fleurs et ecorce d'ar- 
bustes. A .  normani presente un regime alimentaire plus diversifie que A.  senai. A partir de 70 
mm LS, A .  normani consomme des écailles. La taille relative de l'intestin est semblable chez 
les deux espèces et ,  comparée aux autres Scrrasalmidae, elle est plus proche de celle des 
esptces principalcment piscivores et lripidophages que des espPces plutôt herbivores et 
frugivores. 
ABSTRACT. - Food habits of two species of ,4C~OdOn (Characiformes, Serrasalmidae) and 
scale-eating habirs of A .  normani. 
The food habits of Acnodon normani Gosline, 1951 from the rio Tocantins (Parà,  
Brazil) and A .  senni J6gu et Santos, 1990 from the rio Jar¡ (.\mapà, Brazil) were determined 
based on nnalj*sis of 17 stomach contents for each species. The tw-o species feed mainly on 
vascular plant marrer such as fruits, seeds, flowers and bark, however A .  normani presents a 
diet more di\.crsified than .-f. senni. At a standard length of  70 mm scales appear in the stom- 
ach contents of A .  normani. The relative lcngth of the inrcstine is similar in both spccies and, 
compared to orhcr Serrasalmidae, is closer to spccies which are predominantly piscivores and 
scale-caters than to specic.s \vhich are hcrbivorous and fruit-eaters. 
Key-words. - Scrrasalmidae, .4cnodon normani, ,4. senai, 'Tocantins River, Brazil, Feeding ha- 
b i t s, S c al c - e a t i ng. 
ì.a I¿y~idoptiagic sernhlc assez r6p;iriduc chcz les poissons d'eau douce ct, en 
particulier, chez Ics poissons C:harrtciformes nbotropicaux, dans les famillcs des 
Serrasnlmid~te et des Characidm (Kobcrts, 1970; Gcry, 19SO; Cloi~lding, 1 9 S O ;  
SaLima, 1983; \ 'ari,  1986; Sic0 et Taphorn, 1988; Jkgu et al., sous presse). Sazimn 
(1983) distirisue Ics poissons présentant une specialisatiori anatomique à la 
1 c p i d o p h agi e B r y  on ex odo n , 
Catoprion) des poissons piscivores ingkran t des écailles ( S e r m s a f t n z i s ,  
Pygocenrrw). D'après cet autcur, unc caractéristique anatomique commune aux 
espèces specialisecs dans la lcpidophagic est la presence de dents en forme de cone, 
mamillaircs ou wicuspidces, pointbes vers I'extbricur dc la bouche avec une base 
gencralcmcn t hypertrophiée. Parmi les Serrasalmidae, cette speci$isation morpho- 
logique et structurale de la dentition etait seulement connue chez Catoprion nzenro 
(Géry, 1972). Jegu et Santos (1990) ont mis en evidence la modification des dents 
du prbmaxillaire en dents mamillaires coniques, pointées vers l'extérieur de la bou- 
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Fig. 1.  - Vue laterale droite de la bouche chez Atnodon normani (a), 63 mm U, (b), 15s mm 
LS et  A .  senai (c), 131 mm LS. 
che, chez des spécimens de plus de 130 mm 1,s d’Acnodon nornznni provenant du 
rio Tocantins (F’ig. la, b). Dans le même travail, ces auteurs dCcrivent A .  senai du 
rio Jari, qu‘ils considèrent proche d’A. nnvnrrini. et chez lequel aucune modification 
de la dentition n’est signalcc (!:¡g. IC). 1.n taille maximalc connut d’.4. nn r t~an i  est 
de 175 mm (Gery, 1979) et celle d’A. semi  de 131 mm (Ji.gu et Santos, 1990). 
Gery (1972)’ décrivant les allometries de croissance chez .AI.  oligacanrhus (23 A 176 
mm LS) des fleuves Surinam et Alaroni, n e  signale aucune modification relative a 
la dentition chez les plus grands specimens. 
Afin de verifier si la modification de la dentition chez A .  n o m “  est en re- 
lation avec la lepidophagie, nous avons efrectue une analyse comparative des 
contenus stomacaux d’A. normani et il. sertai. Sous  comparons ensuite le regime 
alimentaire, le mode d’enroulement et la taille de l’intestin de ces especes a ceux de 
divers autres taxa de la famille des Serrasalmidae. 
M A T É R I E L  ET ; \ l ~ ’ ~ Y i O D E S  
L‘ensemble du materiel utilisi. pour ce travail provicnt de la Collection Cen- 
trale des Poissons de I‘ISPA. Les 17 spkcimcns d’Acnodon norrnilni (33 i 135 mm 
LS) ont &te collectes dans le cours inferieur du rio Tocantins (Brésil, Parà), entre 
novembre I980 et novembre 198 I ,  et Ics I 7  spécimens d’A. senai (47 a 13 1 mm 
Las) ont  éte collectes en juin I986 juste en amont des dernières chutes du rio Jar¡ 
(Brisil, Amapa) (f‘ig. 2). I,a longueur de l’intestin a i.16 mcsurkc entre I C  duodhun l  
et l’anus. I I  n’a pas ktk possible de niesurcr tous les intestins eli raison de leur ktat 
de conservation, mais quelques rbsultats compli.mcntaircs o n t  kté t i r k  de Jkgu et 
Santos (1 990). 
L’analyse des contenus stomacaux a kté men& suivant les methodes d’oc- 
currence (?.bo) et volumétrique (?óV) proposkes par llynes (1950). Aucun des es- 
tomacs analysés n’était vide, Cependant, étant donne le nombre réduit de 
spécimens auxquels nous avons eu accès, seuls les résultats nettement significatifs 
sont commentés. 
Les informations relatives a la longueur de l’intestin chez les espèces autres 
que celles du genre Acnodon ont été obtenues a partir de materiel depose dans la 
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Fig. 2. - Localite d'origine des specimens d'Acnodon normani et A .  senai dont le contenu 
stomacal a kté analysc. 
collection dc I'ISPrl et partir des donnces dc Jegu ct al. (1989) pour .4lyfesinw 
pnraschorrzbtirgkii. La representation schématique du  mode d'enroulement de l'in- 
testin a éte faite d'après la position observée in siru. 
R Esu LTATS 
Régime alimentaire 
!,es klkments rencontrés dans plus cle 90?k des estomacs chez les deux 
especcs et occupant plus de 80°b  du volunie d u  bol alimentaire sont des végétaux 
supérieurs, surtout des graines triturées, des restes de fleurs et des morceaux 
d'bcorces d'arbustes (Tableau 1). Des restes d'insectes, le plus souvent des frag- 
ments dc chitine dc  Diptcres et llemipteres, se trouvcnt dans plus de 3 5 O Ó  des esto- 
m a c s  chez Ics dcil?; espcccs, occupant u n  i.olume rkduit. Ces deux types d'aliments 
sont Ics scirls qui sont comrnuns 5 Acnocion norniani et A .  scnai. 
Tablcau I .  - Contenus stomacaux d'Acnodon norrnani et A .  senai ( % O  = pourcentage d'oc- 
currence; % V =: pourcentage en volumc). 
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%O m v  
9 4 , o  9 7 , 0  
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Chez A. normani la diversité est plus importante. S o u s  avons observe des 
écailles dans 3 5 O h  des estomacs. Ces écailles sont empilées les unes sur Ics autres et 
occupent 89.0 du volume total. Ce sont des ecailles cycloïdes de differentes formes 
dont le diamètre varie de 2 a 6 mm. I I  s'agit sans doute d'écailles de 
Characiformes, dont une large part de petits Characidae. Seul un individu de GO 
mm I S ,  parmi Içs 10 specimens de 33 a 69 mm, présente des écailles dans I'esto- 
mac, alors que 5 parmi les 7 spécimens de 70 a 135 mm en ont. Des larves d'in- 
' 3.56 
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sectes, principalement de 1)iptL;res du type Culicoïdes et de Trichopteres, se trou- 
vent dans pres de 12?,,ó des estomacs. Des Gastéropodes de Ia famille des 
Ancylidae sont observés dans près de 12?6 des estomacs et un des estomacs 
présente des restes d'un Crustacé Dicapode Palémonidae, ,Mucrobrachium sp.. De 
plus, des grains de sable sont prksents dans 5000 des contenus stomacaux. 
Chez A. senai, en plus des végétaux et des restes d'insectes, des Sématodes 
apparaissent dans 309.0 des estomacs mais i l  n'y a pas d'kaille ni de sable. Ces 
Yématodes Spirocamallanus Olsen, 1952, appartenant a 13 famille des 
Camallanidae, sont des parasites de l'intestin qui pénetrent dans l'estomac au mo- 
nient de la formolisation de l'hbte. 
Longueur de l'intestin 
La longueur de l'intestin ne présente pas de variation notable entre les deux 
espèces. Elle est comprise entre 150 et 200?,.O de la 1,s chez les spécimens de plus 
50 mm (Fig. 3). Chez un individu d'Acnodon norrnani de 33 mm, Ia longueur de 
l'intestin atteint a peine I l O o O ,  ce qui suggère u n e  allométric positive dc la crois- 
sance de l'intestin dans les premiers stades, puis une isomhtrie au-dclA dc 50 mm. 
Le mode d'enroulement de l'intestin en 4 anses (Fig. 4) cst le même chez A.  senai 
et A,  normani. 
b 
DlSCUSSlOS 
En raison des résultats obtenus Acnodon normani et A.  senai doivent etre 
considérees comme des espèces principalement phytophages ai'ec. néanmoins, une 
plus large diversité du regime alimentaire chez A. nornzani. 
La presence généralisée d'écailles dans l'estomac d'A. rznrnrani diffkrencie 
cette espece d'A. sanai. L'absence de poisson entier, de chair ou de nageoire dans 
les contenus stomacaux, indique que l'ingestion d'écailles est un phénomène volon- 
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Fig. 3 .  - Variation de la longueur de l'intestin, exprimée en % de la LS, en fonction de la LS 
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Fig. 4. - Representation schématique du mode d'enroulement de l'intestin, en vue laterale gau- 
che, chez diverses espèces dc la famille des Serrasalmidae. 
taire, et non pas le resultat secondaire de la capture de poissons comme chez cer- 
tains carnivores tels que Serrasalmus alruvei et S. elongarus (Leà0 et al., 1989). 
hlalgrc I C  pcu d'estomacs disponibles, i l  scmblc quc la lepidophagie apparaisse au- 
dcla dc 70 mm chcz 11. normani,  alors quc clans I'intcrviille de taille ktudic ( 3 3  a 
I35 inni l.S), li1 fri.yucr1c.c dcs aulrcs corriposnrits [ I C  seniblc pas varicr suivant la 
taillc du  poisson. 1.a longucur dc I'intcstin nc scrriblc pas directcmcnt l ice au 
régime lepidophage puisqu'il a dkjà atteint sa taille définitive vers 50 mm. D'après 
Jcgu et Santos (1990), l'apparition de dents specialisees n'a lieu que vers 130 mm, 
une taillc bicn supérieure a celle oÙ apparaisscnt les écailles dans le regime alimen- 
taire, Si la lepidophagie chez les jeunes individus d'A. normani ne requiert pas la 
presence J e  dents specialisees, on peut alors s'interroger sur le ròle de ces dents 
chez les plus grands spécimens. 
La presence presque constante de sable dans l'estomac, chez les jeunes et 
les adultes d'A. normani, indique que ccttc espèce se nourrit d'elements déposés 
(carapaces d'invertébrés ou ecailles). L'ingestion d'ccailles déposees sur le substrat 
a d'ailleurs déjà etc observée par Sazima (1983, p. 95, fig. 17) chez Catoprion 
menro. Dans ces conditions, la transformation dcs dents du premaxillaire, pointées 
vers l'extcricur, pourrait ;tre lice a unc  modification d u  comportement. A. normani, 
devenant plus agressif, pourrait attaquer ses proies pour en arracher des écailles a 
la maniere dc Catoprion mento (Sazima, 1983). Il'nprcs cet auteur, le compor- 
temcnt lépidophage serait induit tant par des facteurs trophiques que par des fac- 
teurs sociaux. 
Ilcs variations importantes du regime dimentaire au cours de la croissance 
ont déjà éte mises en evidence chcz les Serrasalmidae, dans le genre Catoprion 
(Viera et Géry, 1979), les genres Serrasalmus, Pristobrycon et Pygocentrus 
(Machado-i\llison et Garcia, 1986; Nico et Taphorn, 1988, Lego et al,, sous pres- 
se) et le genre Mylesinus (Jkgu et al., 1989). Goulding (1980) montre que 
Colossoma macropomum de frugivore devient zooplanctoriophage suivant le niveau 
de l‘inondation. Tout en montrant la plasticité du régime alimeritaire des 
Serrasalmidae, ces auteurs mettent en evidence des prefkrences chez les adultes. 
Vieira et Gery (1979), Sic0 et Taphorn (1988) et Leite (1987) montrent que 
Caroprion mento est lepidophage preferentiel. Goulding (19SO), Machado-Allisc~n et 
Garcia (1986), Sic0 et Taphorn (1988), Lego et al. (sous presse) et Leite (1987) 
classent les gerires Serrasalmus et Pygoccntrus parmi les poissons piscivores. 
Goulding (1 980) met en Cvidcrlce I C  rbgirne frugivore de l’risrobrjlcon serrtrlutxs et 
P. strio[utus, de diverses espkces du genre hlylr?us et de Mylossoma dttrivtsrirris. 
Mylesinus paraschomburgkii est une espèce strictement phytophage (Jkgu er al., 
1989). Leite (1987), pour le rio Uatuma et Araujo-Lima et al. (1986) pour le rio 
Segro, dans l’archipel des Anavilhanas, signalent que les adultes du genre 
Aferynnis sont phytoplanctonophages. On peut ainsi ttablir trois types de rkgimes 
alimentaires prhférentiels dans la famille des Serrasalmidae: type I: Ibpidophage; 
type I I :  piscivore; type I I I :  phytophage et’ou frugivore. 
Acnodon normani et A. senai sont principalement phytophages et se placent 
donc dans le type I I I ,  avec les especes des genres .2lyfew, ,\tyle.sinus et 
L’tiarit ich t hys dont elles sont pro ch es. 
Angelescu et Gneri (1939) afirmerit que les modifications de la longueur du 
tractus digestif sont liees au rCtgime alimentaire des poissons. Sikolski (1963) et 
Knöppe1 (1970) suivent l’opinion de ces auteurs et admettent que des espèces de 
rkg i rn e a 1 i ni en ta i r e sem b I a b 1 e et pro v e ri i i r i t d c g r o u pes ni o ri o p t i  y I i* ti ‘1 u c s d i il? r c r i t s 
peuvcrrt p r k n t c r  le rnimic type d‘iritcstiri. t l i i r i  de r i i ivux  cerner IC> t!’pc de rCgirnc 
nlirrientaire d’A. normani et d’A. send,  I C  tractus digestif de  ces cspCccs ;i Ctk 
conipari. h cclui d’autres Serras;.ilrnidac. Sous  ;i~’oris pu riiesiircr 1 ‘ i n tes t i n  d e  di\.cr- 
ses espèces ICpidophagcs (Caroprion mt’nro), piscivores (Serrasalnius elonga[us, S. 
rhombew) , herbivores ou frugivores (‘Prisrobrycon sr r io la ru ,  ,\tyleics schomburgkii 
et ,\4yft?sinus paraschomburgkii) et p~i~toplarictonophages (;\tetjnrzis spp.). 
\Iis a part les Acnodon, nous pou\.ons distinguer Jeux catkgorics de 
Serrasalmidae en fonction de Is longueur relative de l’intestin. Chez 1c.s espèces 
lépidophages et piscivores la longueur de l‘intestin varie entre 50 et 1 50°b de la LS, 
et il est enroulk suivant 2 anses. Chez les especes herbivores et frugivores, l’intestin 
est beaucoup plus long, atteignant 250 A 45000 de la LS, et enroule de maniere 
beaucoup plus complexe suivant 8 a 12 anses. L’intestin d’A. nomani  et celui d’A. 
senai se situent entre ces deux categories bien définies, mais sont bien plus proches 
de la morphologie observke chez les carnivores et lkpidophages que chez les 
phytophages. Si l‘on suit la proposition d’Angelescu et (;neri (1949), et malgrk une 
dominance phytophage chez Acnodon senai et A .  normani, la morphologie de leur 
tractus digestif est differente de celle que l‘on observe chez les autres especes 
phytophages de la famille des Serrasalmidae. 
Par ailleurs, le tractus digestif de Prisfobr-vcon srriofatus est tout a fait corn- 
parable a celui des especes de ri4ylesinus et .\4yletcs, alors que Prisrohrycon est 
phylogbnktiyuement rattach4 a Serrasalrnu et Pygopristis (1 1 achado -/\ Ilisori, 
1982). Afin de mieux comprendre le d~tcrrniriisrne de cette variabiliti., une ktude 
plus coniplkte du regime alimentaire des Serrasalmidae, conipark  iì l’organisation 
phylogknbtique de cette famille, devra &tre menee. 
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